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State of Na inq 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATI ON 
.fMV .. ~ .... , Ma ine 
... 2 .,,,. .1.9. J(.4 . .. .. . 
Name , •• : .,. ; • • ;7,p. ~ .q? ~ .. . ~ ,.. . .~ .. ,,, .... • 
Street Address •• • •••••• • • • • 0,1. ~ . ~~·~ •• •••••••• ••· · • • ••••• ••••••••• 
City ~r Town •• • •••• • •••• • •••••••• a~ .... ~ .· .. ~~•, •• •••• 
How lonG i n United States • ••• · • • a.:-1.. • ... ..... Eow long in Ma i ne , •• ¢:-£..• .. •• 
Born in • • :, •• .J?.<.: .. ~. }/..t/3., , .. Date of b irth ,-~ ,i I,"./.(..( P:. 
If married, how :many. c hildren , • • •• ,:)(. • •• • • • • Occupat i on ••• , •• • •••••••••••• •. 
u f 1 · t,,/ ' 1~1ame O em p oye r ••••••••••• • • I,) r ••• 0 ••• • • • •••• • •••••. •••••••• • •••••• •• f ••••••• 
(Present or l as t) 
~ 
Addr e ss of emplo:fer •• •.• , • ~. • ••••• .;} . , •• g " • •• , . ~ , • • • ,,, •• • •• , ., •• , •• ,.,,.,,, •• 
E 1 . h 0 1 R d t,.,"' 1 " • t . ng 1. s • • , , , • , , , , , •• o peaK ,) , . ... , • , , o , • , , , • •• , • ea , •• • •••••• , , • • t1r 1. e •••••• ,, •• 
Other l anguages •• " , •• • • • .,,}f~/ . . ~,t .. ~ ~ ... ~ .. · .... ....... . 
Rav o you made a pplication for ~it i zenship? . ~ · · . ·~~ •••••••••• ~• • •••••• • •.• e-· 
Have you eve r had militar y se r v icc~ ~•••~••• • •• • •• • •••••••• · ~·••••••••••• o, 
If i o , wher e? •• • ••• • ••••••• • •••• ~ • ••• •• • ~ 1\/hen? ..... . ~ ••• • ••••• • •••••••• 
'*'i~ .. ~ ., .. c~ ... . m.~ 
Vlitness ~ Q.~~ • • 1' •• 0 
